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La presente investigación se refiere al tema de emprendedores sociales, que se puede definir
como  aquellas  personas  que  saben identificar  una  oportunidad,  que  por  medio  de  sus  ideas
contribuyen a solucionar los diferentes problemas que aquejan a una sociedad, en donde no se ha
visto manifestación ni interés alguno por parte del estado o de otras instituciones para prestar el
debido  apoyo  en  busca  de  minimizar  y  transformar  dicha  problemática  social.  Los
emprendedores  sociales  se  caracterizan  principalmente  por  ser  innovadores,  creativos,
persistentes, con un alto grado de sentido humano y liderazgo, el cual se hace necesario para
motivar  a aquellos grupos de interés con los cuales logran desarrollar  y poner en marcha lo
proyectado.
Este trabajo se desarrolla dentro de la propuesta de investigación realizada por el profesor
JORGE ALBERTO GAMEZ GUTIERREZ, titulada  “Emprendedores Sociales Colombianos
de alto impacto: cinco estudios de caso”, en donde se busca aportar al estudio que se lleva a
cabo con la “Fundación Dra. Clown”, siendo esta una de las empresas escogidas dentro de este
proyecto para su análisis en profundidad, con la finalidad de conocer y establecer el impacto, las
causas,  los  desarrollos  y  los  aportes  que  permitieron  a  esta  fundación  clasificarse  como
emprendedor social.
Para lograr el  cumplimiento de los objetivos planteados en dicha investigación, se realizó
inicialmente el levantamiento de la información referente al tema en estudio, posteriormente se
programaron una serie  de entrevistas  con el  personal  de la  fundación,  y de esto fue posible
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obtener los parámetros para determinar finalmente si la empresa cumple con los aspectos y las
características propias del emprendimiento social. 
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1. Propuesta
Emprendedores Sociales Colombianos de alto impacto: Cinco Estudios de Caso.  Frank
Knight  consideró  el  emprendimiento  como  una actividad  más  dinámica  en  contraste  con  la
gestión que se acerca más a las actividades rutinarias (Knight, 1942). Por tanto, tierra y trabajo
son solo medios de producción, y la innovación por sí misma cambia sus combinaciones. Incluyó
el tema de la incertidumbre  contrario sensu los clásicos que imaginaban un mundo perfecto y
estático  (Tarapuez  y Botero,  2007).   Joseph Schumpeter  analizó  la  respuesta  creativa  en los
negocios  como  campo de  estudio  del  emprendimiento  y  se  refiere  a  las  nuevas  prácticas  –
innovación- de las empresas en ese contexto. La respuesta creativa depende de la disponibilidad
de un tipo de personas en esa sociedad, su cualificación, un campo de actividad relacionado con
la calidad disponible al mismo tiempo, y las decisiones, acciones y patrones de comportamiento
(Schumpeter,  1947a).  Israel  Kirzner  describió  una  propensión  de  los  seres  humanos  para
descubrir el conocimiento útil y sus límites, que llamó propensión emprendedora; propensión
que  es  responsable  del  entrepreneurial  alertness  para  buscar  oportunidades  de  beneficio,
descubrimientos emprendedores y superación de los límites del conocimiento existente. (Kirzner,
1986). 
Empero,  estas  bases  clásicas  no  restringen  el  emprendimiento  al  mundo  empresarial;  los
problemas sociales pueden ser fuente de oportunidades para emprendedores que privilegien los
beneficios  sociales  sobre el  lucro individual,  o incluso,  la  generación de lucro supeditado al
beneficio  de  los  grupos  sociales.  Por  tanto,  el  emprendedor  social  persigue  sus  fines  con
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eficiencia, impulso y perspicacia -un homo agens-, comprometido en la acción humana, alerta
ante las oportunidades ocultas1. 
En  el  Reino  Unido  las  mujeres  y  los  jóvenes  parecen  tener  más  inclinaciones  por  el
emprendimiento social. Las empresas creadas por emprendedores sociales equivalen al 1,2% del
tejido empresarial en Reino Unido. Sus proyectos tienen entre como objetivo generar beneficios
y  reinvertirlos  en  sus  fines  y  en  sus  comunidades,  para  maximizar  los  beneficios  para  sus
propietarios y accionistas, en otras palabras, buscan volver sociales los beneficios económicos.
Empero, una dificultad para definir al emprendedor social estriba en que se confunde con trabajo
de voluntariado o caridad; el emprendedor social pretende establecer empresas sociales donde se
devuelve a la sociedad y no a sus dueños o gestores; estos emprendedores reconocen que hacen
parte de una sociedad con problemas que ellos pueden ayudar a solucionar con innovación para
crear y sostener valor social,  y son responsables por ello; son emprendedores con una misión
social Los emprendedores sociales se diferencian de los emprendedores creadores de empresa en
que no confían mucho en las tendencias de los negocios, son menos propensos a temer al fracaso
y parecen confiar más en conocer a los empresarios, piensan que hay buenas oportunidades de
negocio y sienten que tienen las habilidades necesarias para llevar  a cabo proyectos sociales
(Harding,2006).  ¿Se  puede  medir  el  emprendimiento  social?  Sí.  Para  avanzar  en  la
caracterización de este tipo de emprendedores –perfiles sociales-, sus iniciativas –tendencias-, y
poder aunar esfuerzos con la sociedad y el Estado para optimizar los recursos.
1 Schumpeter  diferenció  entre  persona  y  función;  cuando  un  individuo  no  reúne  las  competencias
emprendedoras se pueden hacer equipos de trabajo para complementar las que le hacen falta. El emprendedor
solo puede enriquecer la sociedad cuando él evoluciona en un entorno social y culturalmente favorable.
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Una sociedad con ingentes necesidades -que ha dejado en manos del mercado su atención-, ha
sido espacio para que algunos emprendedores aprovechen sus habilidades, propongan ideas y las
ejecuten con fines sociales. 
Esta propuesta pretende describir y analizar 12 ejemplos de emprendimiento social, identificar
sus  rasgos  comunes  y  prever  nuevos  espacios  para  su  ejecución,  formas  de  apoyo  y
recomendaciones para su fortalecimiento.
2. Problema
Después  de  cincuenta  años  de  conflicto  armado  prevalecen  en  Colombia  modelos  poco
solidarios: V.g. el modelo neoliberal impulsa la eficiencia en los costos de las empresas a través
de la relajación de normas laborales, fortalecimiento de los bancos, eliminación de los subsidios
a los pobres, la privatización de las empresas públicas, disciplina fiscal –se da mayor importancia
a la salud de las finanzas públicas que a otras prioridades de la sociedad-, libre comercio entre las
naciones –sin contemplar los niveles de eficiencia del empresariado local- y libre circulación del
capital y mayor tributación de los ciudadanos del común a través de los impuestos indirectos-. La
violencia creció con los grupos las autodefensas creadas en el Frente Nacional permeados de
narcotraficantes que protagonizaron un baño de sangre y se mezclaron con los políticos y las
fuerzas armadas. 6,8 millones de víctimas de la guerra requieren la acción de emprendedores
empresariales en primer lugar, y de emprendedores sociales que complementen al Estado –sin
remplazarlo- en la solución de los problemas sociales derivados de media centuria de guerra.
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La  sociedad  actual  vive  una  gran  crisis  expresada  en  niveles  desiguales  de  desarrollo,
concentración  de  la  riqueza,  inequidad  de  género,  destrucción  de  los  recursos  limitados  del
planeta y la preeminencia del egoísmo. El capitalismo salvaje en el que estamos inmersos con el
mercado como asignador de los recursos productivos y de la distribución del ingreso ha generado
una gran desigualdad económica  y social  con sus secuelas  manifiestas  en un aumento  de la
pobreza y concentración de la riqueza en unos pocos. La Encíclica Caritas in Veritate (2009) da
cuenta de esta situación:
(…)  La  riqueza  mundial  crece  en  términos  absolutos  pero  aumentan  también  las
desigualdades. En los países ricos nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas
pobrezas.  En  las  zonas  más  pobres  algunos  grupos  gozan  de  un  tipo  de  superdesarrollo
derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de
miseria deshumanizadora.
Kliksberg (2012: 35-36), agrega:
(…) El 1% de la población mundial es poseedor actualmente del 43% de las activos del
mundo. El 10% más rico tiene el 83% de dichos activos. En cambio el 50% de menores ingresos
sólo tiene el  2% de los activos.  Crecen y se afirman las grandes fortunas en un proceso de
concentración de los ingresos. Aumenta el número de billonarios, personas que son dueñas de
más de 1.000 millones de dólares. Son actualmente 1.000.
Reafirma el autor lo anterior con ejemplos alusivos a la economía estadounidense: 
Para formar parte de la lista de la revista Forbes que presenta a los 400 americanos más
ricos, se precisaban en 1995, 418 millones. Ahora, la cifra más que se duplicó, se deben tener
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1.000 millones. El coeficiente Gini ha empeorado en los países que lideran hoy la economía
mundial.  En  Estados  Unidos  pasó  de  0.34  en  los  80,  a  0.38  a  mediados  de  los  2000.  En
Alemania de 0.26, a 0.30, y en China de 0.28 a 0.40 (Kliksberg (2012: 36).
Kliksberg (2012: 36), recalca que se ha ampliado la brecha entre los países y dentro de ellos
en muchos casos:
En la economía más poderosa del planeta, la de Estados Unidos, que produce el 28% del
producto bruto mundial, un estudio del Economic Policy Institute midió la distancia entre el 1%
más rico, y el 90% de la población, el “Main Street”, entre 1980 y el 2006. El 1% tenía 10 veces
más que el 90% al comienzo del periodo y 20% más a su término. Si toma el 0.1% más rico, sus
ganancias fueron aún mucho mayores. Pasó de tener 20 veces más que el 90% en 1980, a 80
veces en el 2006. 
¿Cuál es la situación para América Latina? Un estudio de la CEPAL sobre el panorama social
de América Latina y el Caribe encontró que:
Prácticamente sin excepciones, se ha producido en la región una caída de la pobreza que en
promedio  llega  a  15,7  puntos  porcentuales  acumulados  desde  2002.  La  pobreza  extrema
también registra una caída apreciable,  de 8,0 puntos porcentuales,  aun cuando su ritmo de
disminución se ha frenado en los años recientes. En efecto, entre 2002 y 2007 el número de
personas pobres se redujo a una tasa del 3,8% anual y el número de personas indigentes a un
ritmo del 7,1% anual. En cambio, entre 2007 y 2012 la velocidad con que se ha reducido el
número de personas con ingresos insuficientes cayó al 2,5% anual en el caso de la pobreza y al
0,9% anual en el caso de la indigencia (CEPAL, 2013: 11).
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La situación de pobreza (extrema e indigencia) para el periodo 2002 y 2012 fue la siguiente:
en  el  2002,  alcanzó  el  63.2% y  en  el  2012  se  redujo  al  48.4%.  Estas  cifras  muestran  una
disminución  significativa  si  se  toma  en  consideración  todo  el  periodo  (14.8%).  Si  bien  es
importante, empero no es suficiente, pues que casi la mitad de la población sea pobre ratifica la
permanencia de la desigualdad y exclusión económica y social. Ahora bien, al tomar el periodo
2007  -  2012,  que  muestra  el  ritmo  de  disminución  decreciente  y  pudiéramos  decir,  casi
insignificante, se colige que la situación se mantiene prácticamente constante y que no existe una
clara voluntad de atacar de raíz el problema. 
Sostiene Kliksberg que de no haber sido por las demandas crecientes por políticas públicas
centradas en las reales prioridades de la gente y con altos niveles de calidad las cuales en parte
fueron satisfechas estabilizando aun cuando fuera a bajos niveles las economías, la crisis hubiera
sido aún mayor. En sus palabras:
En una región como América Latina la emergencia en años recientes bajo el mandato de la
ciudadanía de políticas públicas reactivantes y de una nueva generación de políticas sociales,
como entre ellas los programas compensatorios, actuó reequilibradoramente, impidiendo que
los impactos sobre los más vulnerables fueran aún mayores (Kliksberg (2011: 45).
Kliksberg (2012:45) agrega que además del Estado:
En  un  mundo  que  tiene  posibilidades  tecnológicas  inéditas,  y  al  mismo tiempo  brechas
sociales y de exclusión enormes, y donde las grandes desigualdades, y los vacíos éticos, actúan
como limitantes  severos  para  los  cambios  necesarios,  se  necesitan  nuevas  ideas,  y  actores
comprometidos a fondo con la suerte de su prójimo.
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Y ¿quiénes son esos nuevos actores? Alberto Barlocci, Presidente de la Fundación Cláritas, en
el prólogo al libro de Kliksberg (2012: 12-13) afirma que la sociedad civil que comprende no
sólo el vasto entramado asociativo de las organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales
y las redes que éstas integran, sino también el espacio económico a través de las empresas. Las
que constituyen el conjunto de actividades que llaman economía social y solidaria, entre las que
se encuentran aquellos emprendimientos que van desde el cooperativismo al microcrédito; desde
la banca y la finanzas éticas a las empresas recuperadas; desde la economía de la comunión al
comercio justo, que creen que la maximización de utilidades no puede ser el único fin de la
actividad  empresarial,  resaltando  otros  valores  como  la  solidaridad,  la  reciprocidad  y  la
gratuidad.
2.1. Formulación
 En  esta  investigación  se  intentará  dar  respuesta  a  algunas  preguntas  como:  ¿Existen
diferencias sustanciales entre un emprendedor tradicional y un emprendedor social? ¿Cuáles son
las principales diferencias? ¿Los emprendedores sociales y sus emprendimientos se constituyen
en una de las alternativas importantes para combatir la pobreza, la exclusión económica y social?
¿Qué indujo a las personas objeto de estudio a convertirse en emprendedores sociales? ¿Qué
características  tienen  los  emprendimientos  sociales?  ¿De  dónde  salieron  los  recursos  para
financiar  los  emprendimientos  sociales?  ¿En  qué  sector  económico  está  ubicado  el
emprendimiento social? ¿A cuál grupo de la población atiende el emprendimiento social? ¿Cuál
ha sido el impacto económico y social del emprendimiento?
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3. Alcance
Se enmarca en las teorías del emprendimiento,  en particular del emprendimiento social.  A
partir de Sen se analizan la construcción de capacidades –educación, aprendizaje y formación de
capacidades- para contribuir al crecimiento económico y el desarrollo  (Sen, 2000). 
La investigación pretende responder la pregunta ¿Cómo influir en una perspectiva de cambio
social hacia una sociedad más democrática y equitativa desde el emprendimiento social? ¿Cómo
desarrollar nuevos modelos y metodologías de desarrollo desde las teorías de emprendimiento
social?
Se entiende al emprendedor social como ciudadano: aquel que en una comunidad política ve
protegido  sus  derechos  civiles  (libertades  individuales),  políticos  (participación  política)  y
sociales (trabajo, educación, salud y calidad de vida)  (Bermeo & Flórez, 2005).
3.1. Objetivo General
Hacer  un  estudio  de  la  trayectoria  de  cinco  emprendedores  sociales  colombianos,  de  sus
emprendimientos y de sus impactos.
3.2. Objetivos Específicos
a. Establecer las principales razones que llevaron a las cinco personas a acometer sus
emprendimientos sociales.
b. Dar  cuenta  de  las  características  más  importantes  de  los  cinco emprendedores
sociales.
c. Describir los orígenes y desarrollos de los cinco emprendimientos sociales.
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d. Determinar  los  aportes  económicos  y  sociales  más  relevantes  de  los  cinco
emprendimientos sociales.
3.3. Aspectos Metodológicos
La  investigación  es  explicativa  en  el  sentido  en  que  se  trata,  además  de  describir  y
caracterizar a los emprendedores y a sus emprendimientos, establecer las razones, las causas
de  los  comportamientos  u  ocurrencia  de  los  dos  fenómenos  objeto  de  estudio:  los
emprendedores y sus emprendimientos. 
El  enfoque  es  fundamentalmente  cualitativo  en  tanto  pretende  profundizar  en  las
actuaciones de los emprendedores, en sus comportamientos y características y en el quehacer
de sus emprendimientos, sin pretensiones universales o de carácter general de ellos.
El aporte realizado al proyecto “Emprendedores sociales colombianos de alto impacto:
cinco estudios de caso”, consistió en 3 diferentes etapas que permitieron contribuir con el
cumplimiento de los objetivos propuestos para esta investigación, mediante el estudio de “La
Fundación  Dra.  Clown”,  una  de  las  cinco  empresas  elegidas  para  el  desarrollo  de  esta
propuesta. 
La etapa inicial  radicó en la elaboración de un marco teórico sobre el  emprendimiento
social  y  las  características  propias  con  las  que  se  definen  los  emprendedores  sociales,
recopilando las diferentes teorías de algunos autores conocedores del tema en referencia.
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Posteriormente, se realizó un trabajo de campo en la fundación basado en 3 entrevistas al
personal activo de la empresa, con diferentes roles dentro de la misma, a partir de estas se
elaboraron  las  transcripciones  respectivas  que  permitieron  la  construcción  del  análisis
preliminar siendo esta la etapa final de nuestro aporte. 
3.3.1. Marco Teórico
En  el  transcurso del  tiempo el  mercado ha presentado fallas  y desequilibrios  que han
limitado  la  calidad  de  vida  de  las  personas,  lo  que  ha  generado  desempleo,  falta  de
oportunidades,  baja calidad en los servicios de salud, violencia,  pobreza,  exclusión social,
marginalidad entre otros, es así, como personas visionarias de espíritu emprendedor ven la
importancia  y  necesidad   de  cambio  por  medio  de  sus  ideas,  desarrollan   iniciativas  y
proyectos  de  carácter  social,  de  manera  responsable  e  innovadora  sin  dejar  de  lado  ser
empresas  sostenibles.  En  la  Corporación  Ventures  (2012)  es  considerado  que  “Los
Emprendimientos Sociales nacen para atender una problemática social. Se pueden clasificar
de acuerdo con su alcance, innovación de la solución, escala e impacto.” 
El propósito es comprometerse a abordar y  solucionar las necesidades y problemas que
afectan  a  la  Comunidad,  de  igual  manera  Guzmán  y  Trujillo  (2008)  plantean  que  el
emprendimiento  social  “busca  soluciones  a  problemas  sociales  mediante  la  construcción,
evaluación y consecución de oportunidades que permitan generar valor social sostenible con
diversas modalidades de Organizaciones”. La generación de acciones permite transformar y
generar cambios positivos en la sociedad.  
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Para  Austin, Stevenson y Wei-Skillern (2006), el emprendimiento social se define como
“una actividad innovadora, de creación de valor social, que ocurre al interior y a través de
sectores sin ánimo de lucro, de negocios y gubernamental”. Del mismo modo, para  la  OIT
Ramírez  (2008) el  concepto de emprendimiento  social  incluye  “tres elementos  claves:  un
Objetivo  social,  una  innovación  transformadora  y  un  modelo  de  negocio  sostenible.  El
emprendimiento social  suele  darse y tener  éxito,  en los sectores de la economía donde el
mercado ha fallado y la  acción del  Estado es inexistente  o ineficaz”  es  innegable  que el
emprendimiento social es necesario y oportuno  para las personas que carecen de recursos y
de Educación.   
Frente a este concepto, actualmente existen Organizaciones Internacionales  consolidadas
como  Ashoka,  Avina,  Skoll  Foundation,  Schwab  Foundation  y  Young  Foundation,  IE
Business School  que generan impacto social y crecimiento, que se destacan por su apoyo a
las iniciativas de emprendedores sociales. A partir del año 1994, Ashoka llega a Colombia
con el  fin de desarrollar proyectos que brinden soluciones innovadoras y permitan resolver
los problemas más apremiantes  de la sociedad,  para su director Carrillo (2014) considera que
“Las empresas exitosas requieren entender las problemáticas sociales que los rodea y tienen
una gran oportunidad en servirse de la experticia de los emprendedores sociales que tienen
años trabajando las problemáticas sociales y sus soluciones.”
En la Unión Europea la economía social  representa  el 10% del  (PIB)   y emplea a más de
11  millones  de  trabajadores,  el  emprendimiento  social  hace  parte  de  un  crecimiento
inteligente y cuyo primordial objetivo es obtener un impacto social.  Para el Presidente de la
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Comisión Europea  Barroso  (2014) afirma que “El emprendimiento social puede ser sin lugar
a dudas un programa de cambio  muy valioso.  Lograr  mejores  resultados  en pro del  bien
común. Demostrar que es posible actuar más responsable y equitativamente sin por ello dejar
de  triunfar  en  el  mercado.”  Y  para  el  Vicepresidente  responsable  de  la  Industria  y  el
Emprendimiento  Tajani  (2014)  opina  que  “El  emprendimiento  social  constituye  un  buen
ejemplo  de  un  planteamiento  empresarial  responsable  y  que  contribuye  a  un  tiempo  al
crecimiento y el empleo.” 
 
Para la fundación Skoll (2014) los emprendedores sociales son “lideres probados cuyos
enfoques  y  soluciones  a  los  problemas  sociales  están  ayudando  a  mejorar  las  vidas  y
circunstancias de incontables individuos desfavorecidos”. Del mismo modo, algunos autores
como  Elkington  &  Hartigan  (2008)  definen  al  emprendedor  social  como  “una  persona
innovadora,  que observa los problemas  sociales  y ve oportunidades  para realizar  cambios
transformadores. Suele ser una persona visionaria, al mismo tiempo que pragmática y dirige
su visión de una manera colaborativa, con la que consiguen la implicación y el compromiso
de diferentes grupos de interés.” Así mismo, el autor Wolk (2008) define a los emprendedores
sociales  como  “agentes  que  responden  a  las  ineficiencias  del  mercado  con  innovaciones
transformadoras  y  financieramente  sostenibles,  ocupando  un  posición  de  privilegio  para
colaborar con los gobiernos en hacer frente a los problemas sociales actuales.” Según Shane
y  Venkataraman  (2000)  el  emprendedor  es  “entonces  quien  descubre,  evalúa  y  explota
oportunidades  rentables, tomando en cuenta el riesgo, alerta a las oportunidades y necesidad
por la innovación.”  Teniendo en cuenta lo anterior,  podemos  definir a los emprendedores
sociales  como  aquellas  personas  que  contribuyen  por  medio  de  sus  ideas  o  proyectos
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innovadores a solucionar y atender la problemática social que aqueja las comunidades. Los
emprendedores sociales buscan un cambio social significativo, promueven  la participación
activa de la ciudadanía, lo cual permita mejorar la calidad de vida de las personas que no
cuenta con las mismas oportunidades, que carecen de recursos económicos o sencillamente
que sus condiciones no son las más apropiadas para vivir.
Un emprendedor social es aquel que pone sus habilidades de espíritu de emprendimiento al
servicio de la solución de un problema social y/o ambiental a gran escala. Cualquiera que sea
el  área  donde se ha comprometido,  el  emprendedor  social  se  ofrece  como un importante
criterio de éxito en la dimensión de su impacto en la sociedad.
Es importante resaltar que el emprendedor social se caracteriza por ser  una persona con
rasgos excepcionales  que por  medio  de  su iniciativa,  pasión  personal  y  liderazgo  buscan
permanentemente convocar y motivar de manera responsable a otros, con el fin de generar
bienestar y favorecer a todos los implicados. Adicional, el emprendedor social se identifica
por ser persistente, comprometido con su iniciativa de cambio, son personas que se distinguen
por su alta  capacidad  de creatividad  e  innovación que  buscan generar  un impacto  social,
medio ambiental  y en la comunidad; Así mismo, analizan nuevas oportunidades e ideas y
proponen nuevos enfoques.
Podemos  precisar  que el  emprendedor  social  es aquella   persona que actúa de manera
responsable,  transparente  e  innovadora,  se  involucra  en  gran  medida  con  sus  clientes  y
empleados  impulsando  en  estos  la  formación  intelectual,  genera  crecimiento  inteligente,
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sostenible e inclusivo, promueve el desarrollo de productos innovadores y procesos eficientes;
protegen los recursos naturales con el fin de obtener un impacto ambiental favorable por lo
cual trabajan en la reducción de emisiones y residuos, logrando así una competitividad alta en
el mercado con un modelo económico autosostenible.
Para ampliar las características del emprendedor social teniendo en cuenta el concepto de
diferentes autores, López de Toro (De, De, and Por 2014, p.21) cita los siguientes “Waddock
y Post (1991) afirman “Los emprendedores sociales son ciudadanos particulares que juegan
un rol crítico en el logro de cambios catalíticos en la agenda del sector público y la percepción
de  los  problemas  sociales”.  Thake  y  Zadek  (1997)  “Los  emprendedores  sociales  están
impulsados por un deseo de justicia social. Buscan una relación directa entre sus acciones y
una mejora en la calidad de vida de las personas con las que trabajan y los que tratan de servir.
Su  objetivo  es  producir  soluciones  que  sean  sostenibles  financiera,  organizativa,  social  y
ambientalmente”. 
Boschee (1998) define a los emprendedores sociales como  “ejecutivos sin ánimo de lucro
que prestan cada vez más atención a las fuerzas del mercado sin perder de vista sus misiones
fundamentales,  balanceando  de  alguna  manera  imperativos  morales  y  la  obtención  de
beneficios y que ese equilibrio sea el corazón y el alma del movimiento”. Dees (1998) “Los
emprendedores  sociales  desempeñan el  papel  de agentes  de cambio  en el  sector  social,  a
través  de:  (1)  la  adopción  de  una  misión  para  crear  y  mantener  valor  social,  (2)  el
reconocimiento y la implacable búsqueda de nuevas oportunidades para servir a esa misión,
(3) la realización de un proceso de continua innovación, adaptación y aprendizaje, (4) que
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actúan con valentía y sin estar limitado por los recursos actualmente disponibles, y (5) que
presenta  una  alta  responsabilidad  sobre  los  beneficiarios  atendidos  y  por  los  resultados
creados”. Prabhu (1999) “Líderes emprendedores sociales son personas que crean y gestionan
las organizaciones empresariales o empresas innovadoras cuya misión principal es el cambio
social y el desarrollo de su grupo de clientes”. Reis (1999) “Los emprendedores sociales crean
valor social a través de la innovación y el aprovechamiento de los recursos financieros para el
desarrollo social,  económico y comunitario”.  Thompson et al.  (2000) “Los emprendedores
sociales son las personas que se dan cuenta de que hay una oportunidad para satisfacer alguna
necesidad no cubierta puesto que el sistema de asistencia social del Estado no quiere o no
puede cumplir, y que reúnen los recursos necesarios y los utilizan para cubrir esa necesidad”. 
Así mismo, autores como Brinkerhoff (2001) plantean que “Los emprendedores sociales
son  personas  que  constantemente  están  en  busca  de  nuevas  formas  de  servir  a  sus
beneficiarios  y  añadir  valor  a  los  servicios  existentes”.  Labarre  et  al.  (2001)  “Los
emprendedores sociales son innovadores dedicados que están decididos a abordar algunos de
los desafíos más profundos de la sociedad mediante la adopción de nuevas ideas de negocio”.
Drayton (2002) “Los emprendedores sociales son agentes de cambio importantes, cuyo núcleo
de valores se centra en identificar, abordar y resolver problemas sociales”. Guclu et al. (2002)
“Los  emprendedores  sociales  comienzan  con  la  visión  de  una  oportunidad  atractiva  con
suficiente potencial de tener un impacto social positivo para justificar la inversión de tiempo,
energía y dinero necesarios para perseguirla”. Morse y Dudley (2002) “Los emprendedores
sociales son aquellos que combinan el espíritu de empresa y el espíritu de la comunidad para
construir capital social en el proceso de mejoramiento de la comunidad”. Thompson (2002)
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“Personas con las cualidades y comportamientos que asociamos con el empresario de negocio
pero que operan en la comunidad y están más preocupados por cuidar y ayudar que por "hacer
dinero"”. Sullivan et al. (2003) “Los emprendedores sociales están impulsados por la misión
social de creación de un mejor valor social que sus competidores lo que se traduce en que
exhiben un comportamiento virtuoso empresarialmente. En segundo lugar, exhiben un juicio
equilibrado, una unidad coherente de propósitos y de acción frente a la complejidad. En tercer
lugar, los emprendedores sociales exploran y reconocen las oportunidades para crear un mejor
valor social para sus clientes. Por último, los empresarios sociales muestran la capacidad de
innovación, proactividad y asunción de riesgos en la toma de decisiones clave”. Bornstein
(2004)  “Un  innovador  con  una  nueva  idea  poderosa,  que  combina  lo  visionario  con  la
creatividad en la resolución de problemas reales, que tiene una fibra ética fuerte, y que está
'totalmente poseído' por su visión para el cambio” ”.
El  emprendedor  social  busca  campos  de  acción  en  donde  pueda  generar  un  impacto
sistémico  en  la  causa  de  un  problema  social  no  resuelto,  es  así  como  actúa  a  través  de
empresas  o proyectos  cuyo  objetivo primordial  es  generar  un impacto  significativo.  Estas
empresas buscan maximizar el valor social e impulsan y promueven la creación de negocios
sin  ánimo  de  lucro,  que  permitan  la  formación  de  las  personas  menos  favorecidas
contribuyendo de esta manera al crecimiento y generación de empleo. Barnier (2014) plantea
“Las empresas sociales persiguen objetivos de desarrollo social, ético o medioambiental, pero
también  han  de  respetar  un  modelo  económico.”(p.1).  De  igual  manera,  Antonella  Noya
administradora del programa  LEED  de la OCDE (2011) define a las empresas sociales como
“asociaciones que se organizan con un espíritu empresarial y su característica distintiva es su
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capacidad para diseñar soluciones innovadoras y dinámicas a los problemas de desempleo y la
exclusión  social,  contribuyendo al  tipo de desarrollo  económico que refuerza  la  cohesión
social.”
Con  el  fin  de  crear  valor  social,  los  emprendedores  sociales  ejecutan  proyectos  o
programas enfocados al ámbito de la Educación, Salud y medio Ambiente, dirigidos a madres
cabeza de familia,  personas discapacitadas,  jóvenes de bajos recursos, y todos aquellos en
donde se identifique una necesidad insatisfecha para ser atendida satisfactoriamente. 
Para la Fundación Ashoka (2015) los emprendedores sociales deben “trabajar en diversos
campos  y  zonas  geográficas.  En  general,  las  áreas  de  trabajo  incluyen  participación
ciudadana, desarrollo económico, medio ambiente salud, derechos humanos, y educación.” 
  
Según el informe presentado por el Global Entrepreneurship  Monitor (GEM) en el año
2010, los emprendedores sociales se preocupan  en las economías menos desarrolladas por
llevar a cabo proyectos que cubran necesidades de sanidad, acceso al agua y su salubridad o
apoyo a actividades agrícolas.  Por el contrario,  en las economías más industrializadas,  los
emprendedores  centran  su  atención  en  la  Cultura,  proveer  servicios  a  las  personas
discapacitadas, en los procesos de recogida de residuos y protección al medio Ambiente.      
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3.3.2. Trabajo de Campo
Basados en la investigación realizada sobre emprendimiento social, en cuanto a diferentes
definiciones y planteamientos de algunos autores se pudo llevar a cabo un trabajo de campo
en “La fundación de la Dra. Clown”, de esto se derivan 3 entrevistas dirigidas a Luz Adriana
Neira  “Dra.  Clown”  (Fundadora  y  directora  artística),  a  Solangyi  Castro  (Directora
administrativa  y  Financiera)  el  3  de  diciembre  de  2015 y  a  Enrique  Peñafort  “Picarín”
(Coofundador y artista Clown) el 29 de enero de 2016.
A partir de esto se elaboran las transcripciones pertinentes realizando posterior entrega de
las mismas al coinvestigador del proyecto Jorge Gámez Gutiérrez.  
3.3.3. Análisis Preliminar
De la investigación realizada se extrae que Luz Adriana Neira es una mujer de 47 años
nacida en Armenia pero criada en Bogotá, que tuvo una infancia difícil llena de escases y
privaciones,  formada  en  un  hogar  de  8  hermanos  donde  sus  padres  iniciaron  siendo
recolectores de café para luego en el transcurso de la vida adquirir otros empleos informales
de acuerdo a sus posibilidades.
Con  el  proyecto  que  realiza  la  Dra.  Clown y  analizando  su  formación  moral,  ética  y
profesional en diseño y decoración de interiores y artista especializada y teniendo en cuenta la
definición dada por  Shane y Venkataraman (2000), Luz Adriana Neira se caracteriza como
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una gran emprendedora, ya que son identificables en ella cualidades de una mujer persistente,
luchadora y con capacidades creativas, que desde su niñez analizaba nuevas oportunidades
que le permitieran mejorar su condición de vida y la de su familia, por tal razón su principal
objetivo estuvo basado en la formación profesional,  puesto que siempre quiso ser alguien
importante en la vida convirtiéndose en una persona capacitada y visionaria ya que desde
pequeña visualizaba alcanzar una estabilidad económica que en su hogar nunca existió.
Apoyadas en Bornstein (2004), la Dra. Clown se define como una emprendedora social,
dado que por su personalidad bondadosa,  sensible,  noble,  sencilla,  proactiva,  responsable,
líder y caritativa, comprometida con sus ideales y encaminada al bienestar común, pensando
poco  en  ella  misma,  logró  identificar  nuevas  oportunidades  de  negocio  basadas  en  la
innovación y recursividad,  con el  fin  de cambiar  y  disminuir  el  sufrimiento  de los  niños
generando un impacto favorable en la calidad de vida de las personas, mediante actividades
encaminadas  a  mejorar  la  salud  física  y  emocional,  que  a  su  vez  permiten  obtener  la
autosostenibilidad de la empresa. 
La  Fundación  Dra.  Clown es  una  empresa  de  carácter  social,  fundada  sin  un  recurso
económico base,  pero con la  iniciativa  y el  ideal  de implementar  la  terapia  de la  risa en
Colombia, para dar a los enfermos una mejor calidad de vida y de esta manera prolongar la
expectativa de vida más allá del tiempo estipulado por los médicos de planta, con esta  idea
sobre la terapia de la risa extraída desde Suiza por la fundadora la Dra. Clown, surge esta
empresa y labor social con el único objetivo de enseñar a las personas que la risa también cura
y mejora la actitud de los pacientes frente a las enfermedades que padecen. Cabe resaltar
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autores  como  Elkington  &  Hartigan  (2008)  para  precisar  que  Adriana,  inspirada  en  su
formación artística y en sus ideales de servir a los demás ya que considera esto como un arte,
realiza  este  proyecto  social,  convocando y motivando a otras  personas  a  participar  en  su
iniciativa con el fin de propagar su labor y de esta manera tener un mayor cubrimiento en
todas las zonas del país. 
Hace 18 años nace la idea de crear un proyecto en Colombia, el cual fue motivado cuando
Luz Adriana Neira se encontraba en Suiza estudiando en una escuela de payasos, al ver la
dimensión que tenía la terapia de la risa aplicada a los pacientes, ella contempla la forma de
traerla a Colombia teniendo en cuenta que en este país las condiciones del sistema de salud no
son optimas para los enfermos y por lo tanto, ve esta idea como una oportunidad de contribuir
a la mejora del sistema inmunológico de los niños, es así como crea un círculo de amigos
“Gonnervereins Suiza” con el fin de buscar apoyo económico para iniciar con la fundación,
simultáneamente  Luz  Adriana  realiza  diferentes  actividades  informales  para  completar  el
100% del dinero requerido para el montaje de la fundación Dra. Clown.
Posteriormente,  Luz Adriana  vuelve  a  Colombia  con el  proyecto  claro  en  su  mente  y
motiva a su hermana y a su cuñado “Enrique Peñafort” para que empiecen a tocar puertas en
los diferentes hospitales e instituciones en Bogotá, buscando la aceptación de los mismos para
llevar a cabo la terapia de la risa, lo cual no fue una tarea fácil ya que en ese momento en
Colombia el payaso tenía una mala imagen de ridiculizar a los  demás y en los hospitales no
existía la parte lúdica como apoyo a la mejora de los pacientes. 
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La fundación de la Dra. Clown fue creada el 13 de enero de 1998, que en su origen inicia el
trabajo social con 4 artistas, según la afirmación de Thompson (2002) es así como este equipo
de trabajo es impulsado por un alto sentido humano y con su persistencia  y proactividad,
logran ingresar al hospital Simón Bolívar que en ese entonces, fue la única institución que les
brindó la oportunidad de desarrollar su trabajo por la habilidad que mostraron como artistas
logrando cambiar el estatus y la imagen del payaso, de allí y por su connotación innovadora
surge el nombre de “Dra. Clown”.
Los factores que impulsaron a Luz Adriana a crear la fundación se enmarcan en su deseo
de ayudar a los demás, descubierto durante la búsqueda constante de transformar su calidad de
vida, ya que desde su infancia vivió situaciones de pobreza atravesando sacrificios en donde
veía a sus padres como su motivación, los cuales con su esfuerzo lograron sacar adelante a sus
8 hijos sin tener ningún estudio ni profesión que les brindara un empleo formal, por tal razón
son ellos quienes le inculcan el hábito de servicio.
Durante su bachillerato, se caracterizó por ser una persona organizada que identificaba las
oportunidades en diferentes situaciones, en su juventud siempre estuvo buscando los medios
para adquirir estudio, desempeñándose en diferentes cargos con el fin de ahorrar para irse a
estudiar a otro país y cumplir su sueño de ser actriz, ya que consideraba la actuación como el
camino para aportar a los demás, fue de esta manera como logró realizar su viaje a Suiza.     
Durante el tiempo de vigencia de la fundación, la Dra. Clown ha experimentado diferentes
situaciones  que  han  hecho  parte  de  su  mejoramiento  constante,  es  así  como  una  de  las
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experiencias que más recuerda, fue cuando tocando puertas en todos los hospitales, llega al
Ministerio  de  Salud  el  cual  no  tiene  en  cuenta  su  proyecto  y  por  el  contrario  la  evade
enviándola a los diferentes ministerios, pero afortunadamente de allí se encargaron de dar a
conocer la propuesta de la Dra. Clown en todos los hospitales, logrando obtener respuesta e
interés en ese entonces por el Dr. Rada, gerente del hospital Simón Bolívar.
Otra de las experiencias más tristes fue cuando ella ganó una licitación de 10 millones de
pesos en chapinero, y por ambición del gerente de la época, perdió la licitación, su trabajo y la
ganancia que de esto obtendría, quedando por el piso su reputación, ya que se habló de ella
como que quiso seducir al gerente para obtener todos los beneficios.        
A  lo  largo  de  su  carrera  como  Dra.  Clown,  Adriana  ha  manejado  diferentes
comportamientos en actos sociales, donde inicialmente se presentaban situaciones de irrespeto
y humillación de las demás personas por su apariencia, lo cual afortunadamente ha cambiado
de una manera positiva puesto que con el reconocimiento y los logros que ha ido alcanzando,
ha pasado de ser la payasa burlada que nadie respetaba a la respetable Dra. Clown.
Los alcances y el crecimiento de esta fundación se han visto reflejados por el empeño y el
trabajo en equipo de sus empleados, por lo tanto se confirma lo enunciado por Brinkerhoff
(2001)  ya  que  esta  empresa  refleja  posicionamiento  y  logra  mantenerse  en  el  mercado,
creando un portafolio de servicios el cual tiene como propósito fomentar el bienestar en la
sociedad,  obteniendo  de  esta  manera  un  valor  agregado,  dado  que  usan  un  modelo  de
servicios  único  que  proyecta  su  liderazgo  en  el  ámbito  artístico,  por  lo  tanto  ofrecen  4
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unidades  de  negocio  las  cuales  son  la  Intervención  organizacional,  apoyo  a  planes  de
mercadeo, fortalecimiento emocional y promoción y prevención, estas unidades se enfocan en
el ambiente laboral,  cumplimiento de las metas,  responsabilidad social,  fortalecimiento de
habilidades para manejo de público, yoga y spa de la risa, adelanta programas de prevención
de  violencia  intrafamiliar,  abuso  sexual,  preparación  para  maternidad  y  paternidad,  salud
sexual y reproductiva, bullying,  además de poner en escena creativa diferentes actividades
empresariales  en temas de lanzamiento,  campañas,  posicionamiento  de marca  y diferentes
eventos y celebraciones que el cliente demande. Es así, como la comercialización de dicho
portafolio y el Merchandising de innovadores productos creados por ellos mismos, son su
principal origen de financiamiento, ya que la única institución que paga por la terapia de la
risa es Colsanitas, con la que sostienen un contrato aproximadamente hace unos 12 años para
visitar la Clínica Reina Sofía, la Clínica Colombia, entre otros. Sin embargo, cuando alguna
institución  necesita  algún plan para certificarse  en calidad  en planes  de humanización,  es
contratada para tal fin recibiendo el pago correspondiente.  
Es importante agregar que la fundación promueve y dicta charlas, plenarias en congresos y
talleres  lúdicos  a  todas  aquellas  personas  que desean unirse  y formar  parte  del  grupo de
voluntariado,  puesto  que  además  de  ser  otra  fuente  de  ingreso,  dichos  talleres  buscan
potencializar  las  habilidades  orientadas  a  individuos  y  familias,  con  el  fin  de  establecer
entornos más amigables y la obtención de recurso humano que contribuya a la participación
de las actividades y aporte a la misión de Clown.
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Se enuncia la Fundación Ashoka (2015), resaltando que la fundación Dra. Clown actúa en
diversos sectores económicos con el fin de desarrollar acciones artísticas y pedagógicas en
ámbitos  educativos,  laborales,  sociales  y  comunitarios,  bajo  este  esquema  han  logrado
expandirse  a  nivel  nacional,  llegando  con  su  técnica  a  las  grandes  ciudades  del  país
estableciendo  sedes  en  Cali,  Medellín  y  Bogotá,  con  direcciones  artísticas  en  Cartagena,
Pereira, Bucaramanga y pasto y con un grupo satélite en Villavicencio, Manizales, y Pereira.
Adicionalmente, la terapia de la risa ha sido llevada por toda Colombia, a excepción de
algunas zonas como Putumayo y Guainía. 
Actualmente,  se  enmarca  como  uno  de  los  mayores  alcances  que  ha  logrado  esta
fundación, la comercialización de su producto estrella correspondiente a su distintiva nariz
roja, ya que es exportada a diferentes países de América Latina y Europa tales como España,
Venezuela, Chile, México y Ecuador.
Adicionalmente, se resalta la capacidad que tiene la Dra. Clown para conservar el círculo
de amigos “Gonnervereins Suiza” desde hace 18 años, el cual se conforma hoy en día por 250
miembros aproximadamente y representa actualmente el 11% de los ingresos recibidos para la
fundación.    
Vale la pena recalcar los logros obtenidos por la Dra. Clown y su fundación, teniendo en
cuenta los personales  tales  como el  título de Diseñadora y decoradora de interiores  de la
Escuela de Artes y Letras; seguido a esto viaja a Suiza y aprende el idioma Alemán con el
cual adquiere su profesión de payasa en 1997 en la Escuela Mimenschule Lig; adicional se
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gradúa  como  Master  en  Programación  Neurolingüística  dirigida  por  Richard  Bandler
(cocreador de la programación), con el fin de desarrollar un trabajo más acorde y profesional;
además de esto Luz Adriana realizó estudios de teatro, danza, escritura cinematográfica, entre
otros.  
Uno  de  sus  logros  más  importantes  fue  la  creación  de  la  “Fundación  Dra.  Clown”,
considerada  como  una  empresa  estable  y  reconocida,  la  cual  le  ha  permitido  ser  una
empresaria importante por la labor que realiza, obteniendo en la actualidad la certificación por
Icontec los servicios de pedagogía lúdica empresarial mediante la Cámara de Comercio de
Bogotá bajo el programa tutor de apoyo para las pequeñas empresas, han alcanzado con su
trabajo constante y profesionalismo diferentes premios iniciando con “Colombia Niña, País
Niño” (ICBF), seguido a este el Premio Portafolio 2005 “Aporte a la Comunidad”, también el
“Premio  Mujer  CAFAM”  (Bogotá  2010),  “Premio  Alas  De  esperanza”  (Fuerza  Aérea
Colombiana) y finalmente el premio “María Currea De Aya” (Premio Civil entregado por el
Consejo), gracias a estos reconocimientos la Dra. Clown ha sido convocada en medios de
comunicación en varias ocasiones para dar a conocer los efectos de su terapia.
  
Dentro de la trayectoria de la fundación se han afirmado algunos testimonios tales como:
Después de tanto sufrir, uno ve los niños tan cansados como un  viejito, les agradezco con el
corazón en la mano, esa alegría que nos dieron. Pudimos ver su última sonrisa con ustedes,
esa sonrisa tan inocente, tan tierna ese día mi hija volvió a ser esa, una niña de 8 años. Sigan
con su labor, no saben cuando la sonrisa que sacan de un niño enfermo puede ser la última.
(Jiménez T, Madre., 2015).
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En las instalaciones de la institución educativa se llevó a cabo por dos años el proyecto de
salud  sexual  y  habilidades  para  la  vida  con la  fundación,  lo  que generó condiciones  de
respeto  y  aceptación  con  un  enfoque  de  género  y  equidad  dando  como  resultado  cero
embarazos entre estudiantes que integran los niveles escolares de noveno.  Se observa en
ellos relaciones de afecto, tolerancia y convivencia pacífica”.  (Padre Salazar R, Educativa
Pedro Grau Amado de Quibdó-Chocó., 2015). 
Desde hace años llegan cargados de alegría, inundado nuestra casa de música y llenando
cada rincón de esperanza. Ellos no dan ánimo para continuar en nuestra misión de hacer feliz
el día de algún niño que sufre de abandono y nos hace sentir que no estamos solos. (Quintero
F., Director General Hogar Santa Rita Cascia., 2015).
Los niños son el presente y el futuro de la humanidad; contribuir a que sus dolencias se
conviertan en carcajadas de risa, hace de la labor de los doctores Clown una terapia que
aporta considerablemente al mejoramiento de la salud física y emocional de nuestros niños y
niñas.  ¡Gracias  amigos  por  ser  verdaderos  ángeles  en la  tierra!   (Zucardi  Hernández G,
Gerente Sociedad Colombiana de Pediatría., 2015).
Para  concluir  se  da  a  conocer  el  crecimiento  de  la  fundación,  tomando  como  pauta
importante  la  generación  de  empleo  que  han  logrado  a  hoy,  puesto  que  sus  resultados
muestran una cifra de 30 doctores Clown activos y 192 voluntarios, con los cuales realizan
540 visitas anuales a hospitales e instituciones sociales, 32.000 visitas a niños y niñas por año,
25.000 visitas a adultos por año en albergues y ancianatos, 10.500 adolescentes impactados en
programas de prevención VIH/Sida, violencia intrafamiliar, sustancias psicoactivas y abuso
sexual;  Además  se  han  visto  beneficiadas  anualmente  8.540  madres  gestantes  y  más  de
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1.200.000  personas  sensibilizadas  por  año  con  la  Terapia  de  la  Risa,  afirmando  así  el
planteamiento dado por el Vicepresidente responsable de la Industria y el Emprendimiento,
Tajani (2014). 
4. Línea de Investigación
La  investigación  se  articula  con  la  Línea  de  investigación:  Gestión,  Administración  y
Organizaciones.
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Conclusiones
El  estudio  realizado  con  la  fundación  “Dra.  Clown”  y  teniendo  en  cuenta  las  teorías
planteadas por los diferentes autores resaltados en el marco teórico, permitió identificar que la
fundadora de dicha empresa “Luz Adriana Neira”, cuenta con las características que definen a
un emprendedor social, por tal motivo ha logrado mantener su fundación dentro del mercado
como  pionera  y  única  con  la  terapia  de  la  risa,  la  cual  también  ha  generado  un  aporte
económico al país ya que es fuente de generación de empleo a nivel nacional, debido a su
labor innovadora y creativa para cambiar  y mejorar la  actitud de un paciente  frente a las
diferentes enfermedades, 
Esta investigación muestra el impacto social que genera la fundación, la cual debe su gran
alcance a la motivación de su creadora por transformar su estilo de vida, guiada por el arte de
servir a los demás el cual fue inculcado desde niña por sus padres, convirtiéndose así en una
persona con gran iniciativa y liderazgo para llevar a cabo el desarrollo de sus ideas.     
Al profundizar en esta empresa de tipo netamente social, es evidenciable el alto grado de
dificultad que tiene un emprendedor social en Colombia para surgir de manera exitosa, y así
lograr mantenerse dentro del mercado, teniendo en cuenta únicamente su proyecto inicial, ya
que esta fundación refleja que durante sus 18 años han tenido que implementar diferentes
formas de financiación para evitar el cierre de la misma. 
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